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ElibUkr: опис проекту 
ElibUkr — інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки 
вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та 
інші організації України. 
 
Метою проекту є забезпечення доступу до світової 
наукової інформації, створення власних академічних 
ресурсів, а також інтеграція української науки та 
бібліотечної справи у світову наукову комунікацію. 
Основу ELibUkr© становить єдиний потужний портал, 
























Переваги участі в проекті: 
Організаційна підтримка 
 
Сприяння співпраці та розвитку 







Можливість одночасно для всіх учасників проекту 
придбати спеціалізовані продукти і програмне 
забезпечення для доступу до електронних ресурсів; 
 
Централізована організація робіт зі встановлення 
та обслуговування програмного забезпечення; 
  Розвиток співпраці між  
університетами, науковцями та іншими 
інституціями, які представляють різні сфери 
суспільної діяльності; 
 
Проведення тренінгів та наукових конференцій; 
 
Заохочення розвитку власних електронних 
інституційних репозитаріїв; 
Сприяння співпраці та розвитку 
бібліотек вищих навчальних  
закладів України:  
 
Сприяння співпраці та розвитку 
бібліотек вищих навчальних  
закладів України:  
 
Забезпеченні можливості  
Вільного розміщення публікацій 
співробітників та студентів університету; 
 
Заохочення використання українських та 
світових наукових електронних ресурсів в 
навчальному процесі та наукових дослідженнях, 
що проводяться в університеті; 
Економія коштів: 
Зниження вартості передплати 
Баз даних через спільні закупівлі; 
 
Заощадження коштів за рахунок централізованого 
управління передплатами; 
 
Досягнення домовленості із провідними 
провайдерами про спеціальні ціни 
Інформаційні ресурси: 
Електронні архіви 
Передплачені бази даних 
Ресурси відкритого доступу 
Тестові доступи 
Пошукові системи 
Пошук електронних видань 
www.elibukr.org 
Передплачені бази даних: 
Тестові доступи: 
+ «Вісники Московського університету» 
+ SCIENTIFIC.net  
+ Бази та журнали Royal Society of Chemistry 
+ Iprbookshop.ru 
+ Market Research Monitor від Euromonitor 
International 
+World eBook Library 
+Multi-Science 
+Центр навчальної літератури 




Запрошуємо до співпраці! 
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